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ANO XII 1.° DE DICIEMBRE 1923 NÚM. 262 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
c o n permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
Hoy, Señora, tu grandeza 
Celebra la Patria mía, 
Exclamando en su alegría 
BENDITA SEA TU PUREZA. 
En la ciudad y en la aldea. 
Tu pueblo en fervor compite, 
¡Bendita! otra vez repite 
Y ETERNAMENTE LO SEA. 
Honrada verte desea, 
Quiere en tu gloria gozarse, 
¿Y cómo en Tí no ha de holgarse 
PUES TODO UN DIOS SE RECREA? 
¿Cómo no, si su tristeza 
En gozo la ve trocada 
Cuando fija su mirada 
EN TU GRACIOSA BELLEZA? 
Si en heróica y santa empresa 
Legó su nombre a la historia, 
A Tí te debe su gloria, 
A Tí, CELESTIAL PRINCESA. 
Vive su fé todavía. 
Aún la fé su pecho inflama. 
Y por Patrona te aclama 
VIRGEN SAGRADA MARÍA. 
Hoy en su triste agonía 
Esa fé que aún brilla pura, 
En tu pueblo sin ventura 
TE OFREZCO DESDE ESTE DÍA. 
Hoy en su amarga aflicción 
por mí te ofrece, Señora, 
Con la fé que aún atesora 
ALMA, VIDA Y CORAZÓN. 
Muestra que no sin rázón 
Se acogió bajo tu manto, 
Enjuga, Madre, su llanto 
MÍRANOS CON COMPASIÓN. 
Si eres de España alegría. 
Magnificencia y honor. 
Dispénsanos tu favor, 
NO NOS DEJES, MADRE, MÍA. 
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DOMINGO I DE ADVIENTO 
ESTACION EN SANTA MARIA LA MAYOR 
Es el primer día del año eclesiástico. 
La Epístola nos anuncia nuestra próxima 
Redención; el Evangelio nos da a conocer 
las espantosas señales que precederán 
a la última venida de Jesucristo, al fin 
de los tiempos, porque la Iglesia quiere 
que los suspiros y consuelos de la espe-
ranza se mezclen con las lágrimas déla 
penitencia y el temor del juicio final. 
Si queremos ver sin temor al Dios que 
ha de venir como Juez, dispongámonos 
a recibirle ahora que viene como Sal-
vador. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
INTROITO. Salmo XXIV.—Adate, Do-
mine, levavi animam meam. 
A tí, Señor, he levantado mi corazón: 
Dios mío, en tí pongo toda mi confianza; 
no permitas que quede avergonzado, ni 
que mis enemigos se burlen de mí, pues 
yo sé que los que te esperan no han de 
quedar confundidos, 
Salmo XY/F.—Muéstrame, Señor, los 
caminos que conducen a tí, las sendas 
por donde quieres que yo vaya. 
¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espí-
ritu Santo! Como era en el principio, y 
ahora y siempre, y por los siglos. Amén. 
OREMOS 
Suplicárnoste, Señor, que hagas brillar 
tu poder y vengas, para que merezcamos 
vernos libres por tu protección de los 
peligros en que nos ponen nuestros peca-
dos, y sálvanos por tu poderosa media-
ción: Tú, que siendo Dios, vives y reinas 
con Dios Padre, en unidad del Espíritu 
Santo por todos los siglos de los siglos. 
Santo Evangelio 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo XXI, versículos 
25 al 35, según San Lucas: 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: Habrá señales en el sol y en 
la luna y en las estrellas, y en la tierra 
consternación de las gentes por la confu-
sión que causará el ruido del mar y de 
sus olas, quedando los hombres yertos 
por el temor y recelo de las cosas que 
sobrevendrán a todo el universo, porque 
las virtudes de los Cielos serán conmovi-
das, y entonces verán al Hijo del Hombre 
venir sobre una nube con gran poder y 
majestad. Cuando comenzaren, pues, a 
cumplirse estas cosas, mirad y levantad 
vuestras cabezas, porque está cerca vues-
tra Redención. Y les dijo una semejanza: 
«Mirad la higuera y todos los árboles; 
cuando ya producen de sí el fruto, enten-
déis que cerca está el estío. Así también 
vosotros, cuando viéreis hacerse estas 
cosas, sabed que cerca está el reino de 
Dios. En verdad os digo que no pasará 
esta generación hasta que todas estas 
cosas sean hechas. El cielo y la tierra 
pasarán, mas mis palabras no pasarán.» 
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Huevas Socias del Ropero de Sta. líictona 
Concepción Risueño de Funes. 
Elena Cortés. 
Manuela Mamblona. 
Carmen Barco, Viuda de Vázquez, 
e hija. 
Ana Castillo Márquez. 
Viuda de Guidou. 
María Mora de Fernández. 
Pilar Morales de García. 
Araceli Morales, 
de Bootello Castro. 
Juana Lería. 
Teresa Carrión de Márquez. 
Angeles Morales de Díaz. 
Francisca Morales de Trujillo. 
Francisca Castro de Navarro. 
Inés Márquez de Bootello. 
Dolores Bootello de Bueno. 
Francisca Beraz, Vda. de Americ. 
NOTA.—Se ruega con el mayor inte-
rés a todas las señoras y señoritas del 
Ropero, que procuren tener las prendas 
entregadas en estos cinco primeros días, 
pues el seis, jueves, se remitirán a 
Málaga, Dios mediante, con tiempo de 
prepararlas para la exposición, que ten-
drá lugar en los días 13, 14 y 15 de los 
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Sao Ffancisco Javier, ípostol de las Indias 
(DÍA 4 DE DICIEMBRE) 
¿Qué héroe puede compararse con 
este héroe, y que conquistador famoso 
con este conquistador? 
Recorrió treinta mil leguas; bautizó 
con su propia mano un millón doscientos 
mil idólatras, y convirtió a Cristo cin-
cuenta y dos reinos... 
¿Sábeis cuál fué la levadura de esta 
masa y simiente o grano de mostaza de 
cuesta cosecha? 
Pués fué aquella sentencia de Cristo 
con que San Ignacio lo convirtió: «¿Qué 
le aprovecha al hombre ganar todo el 
mundo si pierde su alma? 
«Dichoso fué Javier en convertir todo 
un mundo (exclama su clásico biógrafo 
el Padre Francisco García); pero más 
dichoso fué Ignacio en convertir un solo 
Javier.» 
Pero infinitamente más poderosa es 
la palabra de Dios, aunque parezca tan 
pequeña y tan mínima como un gramo 
de levadura o como un grano de mostaza. 
* * * 
La novena de la Gracia en honor de 
este Apóstol se comienza hoy y desde 
el 4 al 12 de Marzo. 
INDICADOR PIADOSO 
t=@=í—— 
Día 1.°—Continúa la Novena de la 
Purísima. 
Día 7: primer Viernes de mes.— 
A las ocho, Misa de Comunión y Ejer-
cicios del Apostolado de la Oración. 
Empieza la Novena de la Purísima 
en las Monjas. 
Día 8: La Inmaculada Concepción. 
—A las ocho, en la Parroquia, Misa 
solemne de Comunión general, a la que 
deben asistir todas las Hijas de María 
con su insignia. 
A las nueve y media, Función solemne 
en las Monjas. Predicará un R. Padre 
Capuchino. 
Por la noche, en la Porroquia, ser-
món que predicará un R P. del Corazón 
de María. 
La noche del 15 al 16: Vigilia ordi-
naria de ia Adoración Nocturna.— 
Empezará a las diez. Está vacante y la 
pueden solicitar los fieles. 
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SUSCRIPCIÓN 
PARA COSTEAR LOS GASTOS DE REPARACIÓN 
Y ORNATO DEL MONUMENTO DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE ESTA VILLA DE ÁLORA 
LISTA DE SRES. DONANTES 
Suma anterior. . 
D.a Ignacia Lanzác . . . . 
Marcelina Rosado. . . 
Manuel Avila 
Antonio Osuna. . . . 
Sebastián Fernández. . 
Remedios Carrión . . . 
Juana Acedo. . . . . 
Francisco Morillas. . . 
Francisco García García 
Francisco Cano. . . . 
D.a Rosario Ramírez . . . 











» María Sánchez . 
» María Pardo. . 
D. Francisco Reyes 
D.a Teresa Avila. . 
» Leonor Pérez . 


















Suma y sigue. 122.15 
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Suma anterior 
D. Antonio Muñoz . . 
» Pascual Gómez. , 
D,a Isabel Ríos , . . 
» María Barbero . . 
D, Fernando Fernández 
» Manuel Quirós. . 









Juan Zamudio 10. 
157.15 Suma y sigue . 
(Continuará) 
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ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
Fué Cura Párroco de Alhaurín el 
Grande, según consta en los asientos de 
los Libros de aquel Archivo, desde el 3 
de Julio de 1793 al 9 de Noviembre de 
1794, obteniendo después Beneficio en 
Alora, que desempeñó hasta 1819. 
Era dneño de la Casa número 3 de 
la Plaza Baja, y D. Francisco. Manuel de 
Yébenes, Presbítero, de la del número 2 
de la Calle de Toro, colindantes entre sí 
por la espalda. Según tengo oido a 
varias personas de aquel tiempo,—porque 
no he visto los autos,—se suscitó litigio 
entre ellos, con motivo de aquella ser-
vidumbre que estudiábamos en el Derecho 
Romano, ut ín oarietem ejus liceat vicinus 
tignum inmittera, o sin el derecho de 
horadar la pared de la Casa del vecino 
para introducir en ella vigas u otros 
materiales de la nuestra, transmitida a 
la Ley 2.a, Título 31 de la Partida 3.a 
En 1817 se tramitaba el pleito en la 
Chancillería de Granada, continuado sin 
duda por los herederos de Yébenes, 
muerto el año anterior, y Enjuto marchó 
a dicha Ciudad, para atender a la de-
fensa del mismo. 
Acababa a la sazón de publicarse la 
convocatoria para proveer por oposición 
la Magistralía de pulpito de aquella Iglesia 
Metropolitana; y, requerido por algunos 
Capitulares, compañeros de carrera, para 
que tomára parte en ella, si bien al prin-
cipio se excusaba por haber descuidado 
los estudios, al fin se decidiór-y tras 
brillantes ejercicios, obtuvo la prebenda, 
de que tomó posesión el 16 de Julio 
de 1819, desempeñándola cumplidamente 
muchos años. 
Muy de tarde en tarde venía por aquí 
para cuidar de sus particulares asuntos. 
Y siempre, al dar vista al pueblo, cuando 
llegaba al sitio del camino, conocido por 
Orejas de ta Muta, era de oir lo que decía 
de la piel con que estaba forrado el cielo 
de Alora y de lo que a él daban ganas 
de hacer con tal motivo. 
Murió en Granada el 7 de Agosto 
de 1852. 
D. MANUEL BOOTELLO NÚÑEZ, BENEFICIADO 
A la familia Bootello bien pudiera 
calificarse de leoítica, porque en ella ha 
habido muchos fundadores de Capellanías 
y gran número de Sacerdotes. 
Como que desde que D.a Catalina 
Romero, en 1606, ante Bartolomé Sán-
chez, fundó Capellanía para que los 
domingos, a la salida del sol, se celebrara 
una Misa en la Vera Cruz, hasta el 26 
de Abril de 1904, en que falleció Don 
Miguel Bootello Bootello, o sea en el 
período de tres siglos, ha habido cons-
tante y simultáneamente dos o tres 
Eclesiásticos en dicha familia. 
Así de entre los varios hijos proce-
dentes del matrimonio de Don Miguel 
Bootello Navarro v D.a Juana Núñez, 
Ramírez, Márquez de Padilla, dos abra-
zaron dicha carrera, D. Francisco y Don 
Andrés Bootello Núñez. 
" T Tir A. B. M. 
(Se continuará) 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
